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Perkembangan Internet saat ini semakin maju terlihat dari berbagai aktivitas 
terintegrasi menggunakan internet seperti kegiatan belajar mengajar. 
Perkembangan tersebut menimbulkan berkembangnya startup dalam bidang 
pendidikan. Saat ini seluruh dunia sedang terkena wabah COVID-19 yang 
memaksa masyarakat harus membatasi aktivitas kesehariannya. Akibat pandemi 
ini, beberapa industri di Indonesia mengalami dampak yang cukup berat dan salah 
satunya adalah industri pendidikan. Seluruh aktivitas belajar mengajar di Indonesia 
diharuskan melalui platform online. Tidak hanya sekolah namun tempat kursus atau 
bimbingan belajar tidak dapat melakukan aktivitas tatap muka. Salah satu 
bimbingan belajar yang harus melakukan aktivitas pembelajarannya secara online 
adalah Tutee.id. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat mahasiswa dalam 
menggunakan layanan bimbingan belajar yang disediakan oleh tutee.id dengan 
menggunakan teori Technology Acceptence Model. Penelitian ini juga 
menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan  non-probability 
sampling dengan tipe judgemntal sampling dengan kriteria responden adalah 
mahasiswa yang mengetahui terdapat layanan bimbingan belajar dari tutee.id. Hasil 
dari penelitian menggunakan 137 responden, diperoleh bahwa keseuaian memiliki 
pengaruh positif yang signifikan terhadap pandangan pada kemudahan 
penggunaan, pandangan pada kenyamanan, serta minat untuk menggunakan 
layanan bimbingan belajar dari tutee.id. Selain itu nilai kemudahan penggunaan 
juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pandangan terhadap 
kenyamanan dan juga minat untuk menggunakan layanan bimbingan belajar dari 
tutee.id. 
Kata Kunci: Pembelajaran, Bimbingan Belajar, Online, Gaya Belajar, Kinerja, 





The development of internet is currently getting more advance as seen from 
various activity that integrated using the internet such as learning activity. This 
development led to the development of startup in the field of education. Nowadays 
the whole world is being hit bye the COVID-19 outbreaks, which forces people to 
lmits their daily activities. As a result of this pandemic, many industries in 
Indonesia suffered quiet a heavy impacy and one of them is education industry. All 
teaching and learning activities in indonesia are requiers through an olnine 
platform. Not only schools, but  courses and tutoring acvtivities cannot do face to 
face activities. One of the courses that  have to do their activities on online learingin 
is Tutee.id. This Study aims to determine student intentinon to use online learning 
tutoring service provided by tutee.id using Technology Acceptence Model. In this 
Study also using a descriptive research design using non-probability sampling with 
judgemental sampling type using criteria of respondents that student have to know 
about online learning tutor provided by tutee.id. the result of this study by using 
137 respondents, it was found that Compatibility has a significant effect on 
Perceived Ease of Use, Perceived Enjoyment, and Intention to Use online learning 
tutor service provided by Tutee.id. In addition, Perceived Ease of Use has also a 
significant effect on perceived enjoyment an intention to use online learning tutor 
service provided by Tutee.id 
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